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 ,BUIFSJOF 0ل4VMMJWBO 4FF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3FWJFXFE CZ -BVSB -PWJO 	3VUHFST 6OJWFSTJUZ

1VCMJTIFE PO )4"& 	0DUPCFS 

$PNNJTTJPOFE CZ "CCZ - %SXFDLJ
8PNFOلT 8PSMET 5SBOTGPSNFE 1PMJDZ 1PMJUJDT BOE .PCJMJ[BUJPOT JO &VSBTJB
"T &VSPQF XBT DFMFCSBUJOH UXFOUZ ZFBST GSPN UIF
EJTNBOUMJOH PG UIF $FOUSBM BOE &BTUFSO &VSPQFBO DPN
NVOJTU SFHJNFT BOE UIF 4PWJFU 6OJPO UIF  QVCMJDB
UJPO PG (FOEFS 1PMJUJDT JO 1PTU$PNNVOJTU &VSBTJB DBNF
BT B XFMDPNF DPOUSJCVUJPO UP UIF USBOTOBUJPOBM GFNJ
OJTU TDIPMBSTIJQ BOE B UJNFMZ FWBMVBUJPO PG UIF HFOEFS
EJNFOTJPOT PG UIF JOUFOTF TPDJBM FDPOPNJD BOE QPMJUJ
DBM USBOTGPSNBUJPOT VOEFSHPOF CZ UIF DPVOUSJFT PG UIF
GPSNFS DPNNVOJTU CMPD (开e WPMVNF FEJUFE CZ -JOEB
3BDJPQQJ BOE ,BUIFSJOF 0۝4VMMJWBO 4FF CSJOHT UPHFUIFS
JNQPSUBOU HFOEFSFE JORVJSJFT JOUP SFDFOU SFDPO)vHVSB
UJPOT UIBU FNFSHFE JO BSFBT TVDI BT QPMJUJDBM SFQSFTFO
UBUJPO DJUJ[FOTIJQ SJHIUT OBUJPO CVJMEJOH BOE OBUJPOBM
JEFOUJUZ GPSNBUJPO QSJWBUJ[BUJPO NBSLFUJ[BUJPO BOE FDP
OPNJD PQQPSUVOJUZ BOE TPDJBM JOFRVBMJUZ GVSUIFSNPSF JU
BEESFTTFT QSPNJOFOU BOE DPNNPO USFOET JO UIF POHPJOH
EJTDVTTJPOT BOE QPMJDJFT UIBU BEESFTT HFOEFS JOFRVBMJUZ
XIJMF P)uFSJOH B DBSFGVM NBQQJOH PG UIF VOFWFO UFSSBJO PG
HFOEFS QPMJUJDT XIJDI IBT CFFO TIBQFE OPU POMZ CZ UIF
EJTUJODUJWF IJTUPSJFT MPDBM QPMJUJDT FDPOPNJDT BOE EFNP
HSBQIJDT PG UIF DPVOUSJFT VOEFS BOBMZTJT CVU BMTP CZ UIFJS
FNCFEEFEOFTT JO EJ)uFSFOU HFPQPMJUJDBM DPO)vHVSBUJPOT BT
XFMM BT CZ UIFJS TQFDJ)vD SFMBUJPOTIJQT XJUI JOUFSOBUJPOBM
BOE USBOTOBUJPOBM PSHBOJ[BUJPOT BOE GPSDFT 8SJ(qFO CZ
UXFMWF DPOUSJCVUPST XIP TQFBL GSPN EJWFSTF HFPQPMJUJ
DBM BOE JOTUJUVUJPOBM QPTJUJPOBMJUJFT UIJT DPMMFDUJPO TQBOT
B WBSJFUZ PG UIFNBUJD DPODFSOT 	XPNFO۝T MBCPS NJHSB
UJPO XPNFO۝T QBSUJDJQBUJPO JO QPMJUJDT XPNFO۝T XPSL
XPNFO۝T NPCJMJ[BUJPOT GPS FRVBMJUZ BOE XPNFO۝T BDDFTT
UP SJHIUT
 EJTDJQMJOBSZ BOHMFT 	QVCMJD QPMJDZ BOUISPQPM
PHZ QPMJUJDBM UIFPSZ IJTUPSJDBM BOBMZTJT TPDJPMPHZ BOE
JOUFSEJTDJQMJOBSZ BQQSPBDIFT UP HFOEFS QPMJUJDT
 NFUIPE
PMPHJDBM BQQSPBDIFT BOE HFPHSBQIJDBM TQBDFT %JWJEFE
JOUP UXP NBJO TFDUJPOT UIF WPMVNF QSPNPUFT BO VOEFS
TUBOEJOH PG UXP TFQBSBUFE )vFMET PG HFPQPMJUJDBM QSPEVD
UJPO PG HFOEFS QPMJUJDT UIF )vSTU FYBNJOFT $FOUSBM BOE
&BTUFSO &VSPQF BOE UIF TFDPOE MPPLT BU 3VTTJB $FOUSBM
"TJB BOE UIF $BVDBTVT "T UIF FEJUPST PG UIF WPMVNF BD
LOPXMFEHF UIFNTFMWFT HJWFO UIBU ۠MPDBM OBUJPOBM BOE JO
UFSOBUJPOBM USBOTOBUJPOBM HFOEFS QPMJUJDT BSF OPU FBTJMZ
TFHNFOUFEۡ TVDI B EJWJTJPO NJHIU TFFN QSPCMFNBUJD BU
)vSTU TJHIU 	Q 
 /POFUIFMFTT 3BDJPQQJ BOE 0۝4VMMJWBO
4FF NBLF B HPPE DBTF BSHVJOH UIBU UIF ۠QSPYJNJUZ UP
8FTUFSO &VSPQFۡ BOE ۠UIF QPUFOUJBM GPS &6 BDDFTTJPOۡ BSF
UXP QPXFSGVM GPSDFT UIBU JNQBDUFE BOE VMUJNBUFMZ EJ)uFS
FOUJBUFE UIF TUJMM VOGPMEJOH USBKFDUPSJFT PG UIF UXP MPDBMFT
	Q 
 (开uT UIF PSHBOJ[BUJPO PG UIF WPMVNF SFTQPOET
UP QSFWJPVT DSJUJRVFT UIBU TJHOBMFE UIF TMPX SFBDUJPO PG
UIF JOUFSOBUJPOBM QVCMJD JO OPUJDJOH UIF SFMFWBODF PG $FO
USBM "TJB UP DVSSFOU QSPDFTTFT PG HMPCBM DIBOHF *O TF(qJOH
UIF UXP TJEF CZ TJEF 3BDJPQQJ BOE 0۝4VMMJWBO 4FF SFESFTT
UIF PNJTTJPO BOE CSJOH UP UIF GPSF UIF DPNNPO TPDJBM
FDPOPNJD BOE QPMJUJDBM HFOFBMPHZ PG DPNNVOJTN UIBU
DPVOUSJFT JO $FOUSBM BOE &BTUFSO &VSPQF TIBSF XJUI 3VT
TJB BOE UIFJS DPVOUFSQBSUT JO $FOUSBM "TJB BOE UIF $BV
DBTVT XIJMF P)uFSJOH BO JODMVTJWF CPEZ PG MJUFSBUVSF UIBU
BEESFTTFT UIF DIBOHFT VOEFSHPOF CZ HFOEFS SFHJNFT JO
NPTU PG UIF DPVOUSJFT PG UIF GPSNFS DPNNVOJTU CMPD
(开e WPMVNF CFHJOT XJUI BO JOEFQUI JOUSPEVDUJPO UIBU

)/FU 3FWJFXT
FYBNJOFT UIF QPMJUJDBM EJNFOTJPOT PG UIF USBOTJUJPOT JO
&VSBTJB NBQT UIF DVSSFOU USFOET JO GPSNBM BOE JOGPS
NBM HFOEFS QPMJUJDT EJTDVTTFT UIFJS FNFSHFODF XJUIJO
USBOTOBUJPOBM DPOUFYUT BOE )vOBMMZ UISPVHI B DPNQBSB
UJWF JORVJSZ JOUP GPVS DBTFT GSPN BDSPTT UIF SFHJPOۗUIF
$[FDI 3FQVCMJD UIF 3VTTJBO 'FEFSBUJPO (FPSHJB BOE
5BKJLJTUBOۗJEFOUJ)vFT TJHOJ)vDBOU WBSJBUJPOT BOE TJNJMBSJ
UJFT 3BDJPQQJ BOE 0۝ 4VMMJWBO 4FF BT FEJUPST PG UIF WPM
VNF BT XFMM BT BVUIPST PG UIF JOUSPEVDUJPO QSPWJEF BO
FYDFMMFOU JOUFHSBUJWF DPODFQUVBM GSBNFXPSL GPS UIF FO
TVJOH DIBQUFSTۗB GSBNFXPSL UIBU OPU POMZ HVJEFT UIF
SFBEFST UISPVHI UIF UIFNBUJD VOJWFSTF PG UIF CPPL CVU
BMTP P)uFST BO BOBMZUJDBM UPPMLJU GPS B HFOFSPVT ZFU DSJU
JDBM FOHBHFNFOU XJUI UIF JOEJWJEVBM DPOUSJCVUJPOT 'PS
JOTUBODF 3BDJPQQJ BOE 0۝4VMMJWBO 4FF۝T BOBMZTJT PG MP
DBM BOE USBOTOBUJPOBM XPNFO۝T HSPVQT NPCJMJ[JOH JO SF
TQPOTF UP ۠UIF EFUFSJPSBUJOH QPTJUJPO PG XPNFO BOE UIFJS
GBNJMJFTۡ B(nFS UIF TUBUF SFUSFBU GSPN UIF SFBMN PG TPDJBM
TFSWJDFT QSPWJTJPO DPVOUFSCBMBODFT UIF DPOUSJCVUPST۝ UFO
EFODZ UP GPDVT UIFJS B(qFOUJPO PO MFHJTMBUJPO QVCMJD QPMJ
DJFT PS JOTUJUVUJPOBM BOBMZTJT BOE FOBCMFT UIF SFDPHOJUJPO
PG DSFBUJWF NPEFT PG BDUJPO BOE NPCJMJ[BUJPO PG SFTPVSDFT
JO SFTQPOTF UP TPDJBM QPMJUJDBM DVMUVSBM BOE FDPOPNJD
DIBMMFOHFT<>
#BSCBSB &JOIPSO۝T ۠%FNPDSBUJ[BUJPO /BUJPOBMJTN
BOE $JUJ[FOTIJQ (开e $IBMMFOHF PG (FOEFSۡ JT UIF PQFO
JOH DIBQUFS PG UIF )vSTU TFDUJPO PG UIF CPPL XIJDI BT QSF
WJPVTMZ NFOUJPOFE JT DPODFSOFE XJUI $FOUSBM BOE &BTU
FSO &VSPQF 	$&&
 *OUFSTQFSTJOH B TPMJE UIFPSFUJDBM FY
BNJOBUJPO PG UIF QBSBEJHNBUJD VOEFSQJOOJOHT PG DJUJ[FO
TIJQ XJUIJO UIF TPDJBMJTU BOE MJCFSBM NPEFMT XJUI BO BOBM
ZTJT PG FNFSHJOH OBUJPOBMJTU BOE GSFFNBSLFU EJTDPVSTFT
UISPVHIPVU UIF $&& &JOIPSO EFNPOTUSBUFT UIF JODPN
QBUJCJMJUZ CFUXFFO &6۝T OFPMJCFSBM DBQJUBMJTU FDPOPNJD
BHFOEB BOE JUT TUBUFE DPNNJUNFOUT UP HFOEFS FRVBM
JUZFRVBM PQQPSUVOJUZ BOE HFOEFS NBJOTUSFBNJOH )FS
BOBMZTJT UFNQFST DFMFCSBUPSZ JNQFUVTFT JO SFTQPOTF UP
XJEFMZ DJSDVMBUFE DPOTUSVDUJPOT PG UIF &VSPQFBO 6OJPO
BT BO VOQSPCMFNBUJD BHFOU PG EFNPDSBUJ[BUJPO BOE FDP
OPNJD HSPXUI &JOIPSO DPODMVEFT UIBU UIF &6 SFQSFTFOUT
B TZTUFN XJUIJO XIJDI JU JT ۠TUSVDUVSBMMZ VOMJLFMZ UIBU
HFOEFS FRVJUZ DBO CF BEFRVBUFMZ BEESFTTFEۡ BT JU ۠QSJPSJ
UJ[FT UIFNBSLFU BOE FDPOPNJD EFWFMPQNFOU PWFS HFOEFS
FRVJUBCMF QPMJUJDBM SFQSFTFOUBUJPOۡ SFEVDFT ۠DJWJM TPDJFUZ
BDUJWJTN UP B GPSN PG TPDJBM QSPWJTJPOۡ BOE OBUVSBMJ[FT
UIF TUFQ CBDLXBSE ۠GSPN UIF BTTVNQUJPO PG GVMMUJNF QBJE
XPSL GPS XPNFO BT BO BDDFQUFE TPDJFUBM OPSN UP B TJUVB
UJPO XIFSF NVDI PG XPNFO۝T XPSL JT TPDJBMMZ OFDFTTBSZ
CVU VOQBJE BOE SFOEFSFE JOWJTJCMFۡ 	Q 

&JOIPSO۝T BSHVNFOU TUBOET JO BOBMZUJDBM UFOTJPO XJUI
UIF BOHMF UIBU "NBOEB 4MPBU EFWFMPQT JO UIF TFDPOE DIBQ
UFS PG UIF DPMMFDUJPO ۠(开e *O)wVFODF PG &VSPQFBO 6OJPO
-FHJTMBUJPO PO (FOEFS &RVBMJUZ JO $FOUSBM BOE &BTUFSO
&VSPQFۡ 4JNJMBSMZ UP &JOIPSO۝T BOBMZTFT 4MPBU PQUT GPS
UIF TDBMF PG UIF $&& BT UIF VOJU PG BOBMZTJT GPS IFS
SFTFBSDI )FS FYBNJOBUJPO PG HFOEFS FRVBMJUZ F)uFDUT
QSPEVDFE CZ &6 QSFTTVSFT GPS MFHJTMBUJWF IBSNPOJ[BUJPO
BOE $&& DPNQMJBODF XJUI UIF BDRVJT DPNNVOBVUBJSF JT
HSPVOEFE JO B NVMUJNFUIPE FOHBHFNFOU XJUI TUBUJTUJDBM
EBUB JOUFSWJFXT BOE B DPNQBSBUJWF BOBMZTJT PG HFOEFS
TFOTJUJWF MFHJTMBUJPO QSF BOE QPTU JO UXP OBUJPOBM
DPOUFYUT 3PNBOJB۝T MFHJTMBUJWF GSBNFXPSL GPS NBUFSOJUZ
MFBWF BOE $[FDI 3FQVCMJD۝T MFHJTMBUJWF QSBDUJDFT JO SFMB
UJPO UP UIF CVSEFO PG QSPPG JO TFY EJTDSJNJOBUJPO DBTFT
4MPBU EJTDVTTFT OFX GPSNT PG EJTDSJNJOBUJPO BOE QBUSJBS
DIBM B(qJUVEFT FNFSHJOH XJUIJO DPNQMFY BTTFNCMBHFT PG
QPMJUJDBM BOE TPDJPFDPOPNJD USBOTJUJPO *O TQJUF PG BO JN
QSFTTJWFMZ MBZFSFE NFUIPEPMPHZ UIF MBOHVBHF UIBU UIF
BVUIPS DIPPTFT UP SFOEFS IFS )vOEJOHT QPTJUJPOT UIF &6
BT B TPMF FNBODJQBUPSZ GPSDF BOE UIVT PWFSMPPLT UIF EJG
GFSFOU IJTUPSJFT USBKFDUPSJFT TUSBUFHJFT HPBMT MPDBM JOJ
UJBUJWFT JOTUBODFT PG OFHPUJBUJPO BOE SFTJTUBODFT UIBU UIF
BDDFTTJOH DPVOUSJFT CSPVHIU JOUP QSPDFTTFT UIBU QSFDFEFE
UIF  BOE  &6 FOMBSHFNFOUT 	&YBNQMFT PG MBO
HVBHF UIBU BSUJDVMBUFT UIF &6 BT UIF BHFOU PG DIBOHF BOE
UIF $&& DPVOUSJFT BT QBTTJWF SFDJQJFOUT PG SFGPSNT BSF
۠BTQJSBOU HPWFSONFOUT XFSF PCMJHFE UP JNQMFNFOU BMM TP
DJBM FDPOPNJD BOE MFHBM ۠DIBQUFSTۡ PG &6 MFHJTMBUJPOۡ 	Q

 ۠(开eTF EJSFDUJWFT FMJNJOBUFE UIF NBKPSJUZ PG EJTDSJN
JOBUPSZ QSPWJTJPOT SFNBJOJOH GSPN TPDJBMJTU QFSJPE (开eZ
BMTP JOUSPEVDFE TPNF OPWFM NFBTVSFT۪ (开e .BBTUSJDIU
5SFBUZ 	
 PCMJHFE NFNCFS TUBUFT UP QSPNPUF FRVBM
JUZ CFUXFFO UIF TFYFT BOE UP FOTVSF FRVBM QBZ GPS FRVBM
XPSLۡ 	Q 
 BOE ۠(开e NBKPS JNQBDU PG UIF JOUSPEVD
UJPO PG &VSPQFBO FRVBMJUZ MFHJTMBUJPO IBT CFFO QSPWJE
JOH TPDJBM BDUPST XJUI B NPSF QSFDJTF EF)vOJUJPO PG FRVBM
PQQPSUVOJUZ QSPWJTJPOT BT UIF &6 GPSDFE UIF DSFBUJPO
PG OPOEJTDSJNJOBUJPO GSBNFXPSLT UIBU QSFEPNJOBOUMZ
NBMF HPWFSONFOUT NJHIU PUIFSXJTF IBWF OFHMFDUFEۡ 	Q


&OJLP .BHZBSJ7JOD[F۝T ۠1VCMJD 1PMJDJFT BT 7FIJDMFT
PG 4PDJBM &YDMVTJPO (开e $BTF PG 3PNBOJ8PNFO۝T "DDFTT
UP 3FQSPEVDUJWF )FBMUI JO 3PNBOJBۡ DPODMVEFT UIF TFD
UJPO EFEJDBUFE UP UIF BOBMZTJT PG HFOEFS QPMJUJDT JO $FO
USBM BOE &BTUFSO &VSPQFBO DPVOUSJFT .BHZBSJ7JOD[F۝T
DIBQUFS P)uFST B DPNQFMMJOH JOUFSTFDUJPOBM BOBMZTJT PG EJT
DPVSTFT BOE QSBDUJDFT PG FUIOJD HFOEFS BOE DMBTT EJTDSJN
JOBUJPO UIBU CMPDL UIF BDDFTT PG 3PNBOJ XPNFO UP ۠	SF
QSPEVDUJWF
 IFBMUI DBSF PG HPPE RVBMJUZۡ BOE SFOEFS UIFN
MJLFMZ UP ۠CFDPNF WJDUJNT PG SBDJTU GFSUJMJUZ DPOUSPMۡ 	Q

)/FU 3FWJFXT


(开rPVHI NVMUJNFUIPE SFTFBSDI DPOTJTUJOH PG EJT
DPVSTF BOBMZTJT PG QPMJDJFT PG SFQSPEVDUJWF IFBMUI QBS
UJDJQBOU PCTFSWBUJPO JOUFSWJFXT BOE JOGPSNBM EJTDVT
TJPO )vMN EPDVNFOUBUJPO BOE NVMUJTJUF FUIOPHSBQIZ
JO UIF #PZBTI (ZQTZ DPNNVOJUZ JO UIF DJUZ PG 0SBTUJF
BOE BNPOH MPDBM IFBMUI DBSF QSPWJEFST 	NFEJDBM DPNNV
OJUZ OVSTFT GBNJMZ EPDUPST BOE HZOFDPMPHJTUT
 .BHZBSJ
7JOD[F VODPWFST UIF MPDBM OBUJPOBM DJWJM TPDJFUZ BOE
USBOTOBUJPOBM NFDIBOJTNT UIBU TIBQF IFBMUI DBSF QPMJDZ
BOE JO DPOKVODUJPO XJUI IJEEFO BOE PWFSU DVMUVSBM SBDJTN
SFQSPEVDF TPDJBM JOFRVBMJUZ BOE WJPMBUF 3PNBOJ XPNFO۝T
SJHIUT (帀aMJGZJOH IFS SFTFBSDI BT ۠BOUISPQPMPHZ PG QPM
JDZۡ UIF BVUIPS DPODMVEFT UIF DIBQUFS XJUI B TFSJFT PG
QPMJDZ SFDPNNFOEBUJPOT GPS HPWFSONFOUBM BHFODJFT UIF
.JOJTUSZ PG )FBMUI QVCMJD IFBMUI QSPWJEFST BOE /(0T
/PUBCMZ .BHZBSZ7JOD[F TUBUFT UIBU JO PSEFS UP JODSFBTF
3PNBOJ XPNFO۝T EF GBDUP BDDFTT UP IFBMUI DBSF SFTPVSDFT
QPMJDZNBLJOH DPODFSOJOH 3PNB BOE 3PNBOJ XPNFO JO
QBSUJDVMBS TIPVME VSHFOUMZ TUBSU JODPSQPSBUJOH ۠3PNBOJ
XPNFO۝T QFSTQFDUJWFT BOE FYQFSJFODFTۡ 	Q 

(开e TFDPOE QBSU PG UIF DPMMFDUJPO PQFOT XJUI .BSZ
#VDLFMFZ۝T USBOTOBUJPOBM JORVJSZ JOUP UIF HFOEFS EJNFO
TJPOT PG DPOUFNQPSBSZ IVNBO USB)xDLJOH #VDLFMFZ۝T
BOBMZTJT JT QBSU PG UIFNBUJD UISFBE UIBU SVOT UISPVHIPVU
UIF TFDUJPO EFBMJOH XJUI 3VTTJB $FOUSBM "TJB BOE UIF
$BVDBTVT OBNFMZ MBCPS NJHSBUJPO *O UIF GPSUI DIBQUFS
UJUMFE ۠)VNBO 5SB)xDLJOH JO UIF 5XFOUZ'JSTU $FOUVSZ
*NQMJDBUJPOT GPS 3VTTJB &VSPQF BOE UIF 8PSMEۡ #VDLF
MFZ QSPWJEFT B DBQUJWBUJOH USBOTOBUJPOBM BOBMZTJT PG B DPO
UFNQPSBSZ QSBDUJDF UIBU ۠DBSSJFT TFSJPVT JNQMJDBUJPOT GPS
FRVBMJUZ TFDVSJUZ BOE IVNBO SJHIUTۡ GPS 3VTTJB BT XFMM
BT GPS &VSPQF BOE UIF XPSME (开e EJTDVTTJPO PG UIF JO
WPMWFNFOU PG UIF 6OJUFE 4UBUFT JO ۠UIFXBS BHBJOTU IVNBO
USB)xDLFSTۡ 	Q 
 UIBU PQFOT UIF DIBQUFS JT OPU POMZ BO
BDLOPXMFEHFNFOU PG UIF JOUFSDPOOFDUFEOFTT PG MJWFT BOE
QMBDFT JO B HMPCBM BHF PS BO JOUSPEVDUJPO UP UIF DPOUSJ
CVUJPOT PG USBOTOBUJPOBM /(0T JU JT BMTP BO FYQMJDJU BD
LOPXMFEHFNFOU PG 64 QPXFS BOE JO)wVFODF JO UIF TIBQ
JOH PG UIF TPDBMMFE /FX 8PSME 0SEFS #VDLFMFZ۝T BOBMZ
TJT TIPXT IPX DPOUFNQPSBSZ HMPCBM USB)xDLJOH JT TIBQFE
BOE FOBCMFE CZ QPWFSUZ BOE JODPNF EJTQBSJUZ OFX JOGPS
NBUJPO BOE DPNNVOJDBUJPO UFDIOPMPHJFT P)uFSJOH FBTJFS
BDDFTT UP DSJNF OFUXPSLT BOE DPSSVQUJPO BOE JODPOTJT
UFOU MFHJTMBUJPO BOE MFHBM FOGPSDFNFOU SFTVMUJOH JO B MBDL
PS XFBL QVOJTINFOU GPS IVNBO USB)xDLFST FUD #VDL
FMZ DPNCJOFT B IJTUPSJDBM TVSWFZ PG TMBWFSZ XJUI B NVMUJ
NFUIPE FYBNJOBUJPO PG UIF DPOUFNQPSBSZ IVNBO USBG
)vDLJOH XJUIJO BOE GSPN 3VTTJB BOE 6LSBJOF BT XFMM BT
TFY USB)xDLJOH UP (FSNBOZ BOE UIF 6OJUFE ,JOHEPN )FS
SFTFBSDI FNQMPZT NFEJB BOBMZTJT JORVJSJFT JOUP MFHJTMB
UJWF BOE QPMJUJDBM QSPDFTTFT BOE B DSJUJDBM BOBMZTJT PG UIF
EFCBUFT PWFS UIF MFHBMJ[BUJPO PG QSPTUJUVUJPO JO PSEFS UP JM
MVNJOBUF IVNBO USB)xDLJOH JO JUT TQFDJ)vDJUZ BT B GPSN PG
USBOTGPSNFS NPCJMJUZ UIBU JT FNCFEEFE XJUIJO UIF JMMFHBM
PQFSBUJPOT PG TFY JOEVTUSJFT HMPCBM JODPNF EJTQBSJUJFT
BOE UIF DPNNPEJ)vDBUJPO PG QFSTPOT JOIFSFOU JO UIF CVTJ
OFTT QMBO PG DBQJUBMJTU FOUFSQSJTFT XJUI TUBLFT GPS DIFBQ
MBCPS 	Q 

/BEF[EB 4IWFEPWB۝T DIBQUFS MPPLT BU 3VTTJB۝T QBS
UJDJQBUJPO JO JOUFSOBUJPOBM EJTDVTTJPOT PO HFOEFS FRVBM
JUZ )FS BOBMZTJT PG UIF TUFQT UBLFO TP GBS CZ UIF HPW
FSONFOU TIPXT UIBU JNQSPWJOH UIF TPDJBM BOE FDPOPNJD
TUBUVT PG XPNFO UBLFT NPSF UIBO B GPSNBM DPNNJUNFOU
PO UIF QBSU PG UIF 3VTTJBO 'FEFSBUJPO 4IWFEPWB۝T FYBNJ
OBUJPO PG TUBUJTUJDBM EBUB JOEJDBUFT B EFDSFBTF JO XPNFO۝T
QBSUJDJQBUJPO JO MBCPS NBSLFUT MPXFS TBMBSJFT HSPXJOH
XBHF JOFRVBMJUZ PDDVQBUJPOBM TFHSFHBUJPO IJHIFS SBUFT
PG VOFNQMPZNFOU 	Q 
 MFTTFS SFUVSOT PO FEVDBUJPO
GPS XPNFO BOE B GFNJOJ[BUJPO PG QPWFSUZ 	Q 
 *O
DPOKVODUJPO XJUI ۠XPNFO۝T MJNJUFE QPMJUJDBM QPXFS UIFJS
MFTTFS FDPOPNJD TUBUVT UIF BCTFODF PG QPMJUJDBM XJMMۡ UIF
BVUIPS GVSUIFS EJBHOPTFE BO JODSFBTF JO WJPMFODF BHBJOTU
XPNFO BOE UIF BSUJDVMBUJPO PG ۠B TPDJBM DMJNBUF DPOEVDJWF
UP HFOEFS TUFSFPUZQJOHۡ 	Q 
 -JLF PUIFS DPOUSJCV
UPST UP UIF WPMVNF 4IWFEPWB DPODMVEFT IFS BOBMZTJT XJUI
B EJTDVTTJPO PG UIF NFBTVSFT UIBU TIF EFFNT OFDFTTBSZ
GPS SFESFTTJOH UIF JOFRVBMJUJFT UIBU XPNFO GBDF CF(qFS
HFOEFS TUBUJTUJDT UP EPDVNFOU BOE QSPWJEF JOGPSNBUJPO
BCPVU XPNFO۝T TJUVBUJPO FEVDBUJPOBM F)uPSUT UP EFOBUV
SBMJ[F EPNFTUJD WJPMFODF BOE HFOEFS TUFSFPUZQFT EFWFM
PQJOH BOE JNQMFNFOUJOH MFHBM JOTUSVNFOUT UIBU XPVME
DPNQMFNFOU UIF HPWFSONFOU۝T FOEPSTFNFOU PG JOUFSOB
UJPOBM OPSNT GPS HFOEFS FRVBMJUZ IBSNPOJ[JOH XBHF MFW
FMT BOE QSPWJEJOH HSFBUFS TVQQPSU GPS DIJME DBSF
8IJMF IJTUPSJDBM BOBMZTJT JT B NFUIPEPMPHZ FOEPSTFE
CZ BVUIPST QVCMJTIFE JO UIF WPMVNF NPTU TUVEJFT SF
TPSU UP DPNQBSBUJWF IJTUPSJDBM GSBNFXPSLT UIBU EFMJOFBUF
BOE DPVOUFSQPTF UXP FSBT UIF TPDJBMJTU BOE QPTUTPDJBMJTU
FSB JO &JOIPSO UIF QSF BOE QPTU ZFBST PS BMUFSOB
UJWFMZ VOEFS DPNNVOJTN BOE UISPVHIPVU &6 BDDFTTJPO
JO 4MPBO VOUJM BOE B(nFS UIF DPMMBQTF PG UIF TUBUF TPDJBMJTN
TZTUFNT JO #VDLMF BOE )vOBMMZ EVSJOH BOE B(nFS UIF 4PWJFU
FSB JO 4IWFEPWB (VOFT"ZBUB 6TNBOPWB BOE 'BZ[ZM
MBFWB %VF UP JUT IJTUPSJDBM GPDVT PO QSF4PWJFU UJNFT
5JNVS ,PDBPHMV۝T DIBQUFS ۠(开e 1BTU BT 1SPMPHVF $IBM
MFOHJOH UIF .ZUI PG UIF 4VCPSEJOBUFE %PDJMF 8PNBO JO
.VTMJN $FOUSBM &VSBTJBۡ NJHIU TFFN BU )vSTU TJHIU UIF PEE
QJFDF JO UIF DPMMFDUJPO ,PDBPHMV۝T SFTFBSDI EJTNBOUMFT
UIF NZUIPMPHZ UIBU DPOTUSVDUT UIF 4PWJFU SFGPSNT BT UIF

)/FU 3FWJFXT
TPMF GPSDFT BU XPSL GPS UIF FNBODJQBUJPO PG XPNFO JO
$FOUSBM "TJB BOE UIVT SFJ)vFT .VTMJN $FOUSBM &VSBTJBO
XPNFO BT PCKFDUT PG 4PWJFU NPEFSOJ[BUJPO BOE FNBODJQB
UJPO (开e IJTUPSJDBM SFDPWFSZ PG UIF MJGF TUPSJFT PG TFWFSBM
SFGPSNJTU XPNFO BOE NFO BDUJWF TPDJBMMZ BOE QPMJUJDBMMZ
BU UIF FOE PG UIF OJOFUFFOUI DFOUVSZ BOE UIF CFHJOOJOH
PG UIF UXFOUJFUI BOE UIF BOBMZTJT PG MJUFSBSZ UFYUT BV
UIPSFE CZ .VTMJN SFGPSNJTUT FOBCMF ,PDBPHMV UP EFNPO
TUSBUF UIBU UIF F)uPSUT PG UIF .VTMJN SFGPSNJTU JOUFMMFD
UVBMT SFTVMUFE JO OPUFXPSUIZ HFOEFS FNBODJQBUPSZ PVU
DPNFT TVDI ۠HSBOUJOH XPNFO UIF SJHIU UP WPUF BOE UP CF
FMFDUFEۡ 	Q
 "DDPSEJOH UP UIF BVUIPS TVDI JOJUJBUJWFT
VMUJNBUFMZ ۠MBJE UIF HSPVOEXPSL GPS NBOZ PG UIF 4PWJFU
FSB QPMJDJFT PO XPNFO۝T CFIBM(퀆? 	Q 

*O UIFJS DIBQUFS ۠(FOEFSFE 1PMJUJDT JO 5SBOTJUJPOBM
4PDJFUJFT " $PNQBSBUJWF 1FSTQFDUJWF PO "[FSCBJKBO
,B[BLITUBO ,ZSHZTUBO BOE 6[CFLJTUBOۡ "ZTF (VOFT
"ZBUB BOE "ZDB &SHVO VOEFSUBLF B DPNQBSBUJWF BOBMZ
TJT XJUI UIF BJN PG JEFOUJGZJOH UIF BTTFNCMBHFT PG GBDUPST
SFTQPOTJCMF GPS UIF QPTU4PWJFU EFUFSJPSBUJPO JO XPNFO۝T
TUBUVT (开e SFTFBSDI JT QSFNJTFE PO UIF JEFB UIBU UIF
DPMMBQTF PG UIF 4PWJFU 6OJPO IBT IBE EJ)uFSFOU JNQBDUT
PO FBDI PG UIF TUBUFT BOBMZ[FE BOE UIBU HFOEFS SFQSF
TFOUT B GVOEBNFOUBM DBUFHPSZ PG BOBMZTJT GPS UIF VOEFS
TUBOEJOH PG UIF POHPJOH QSPDFTTFT PG EFNPDSBUJ[BUJPO
(开rPVHI BO BOBMZTJT PG TUBUJTUJDBM EBUB TFDPOEBSZ MJUFSB
UVSF BOE JOUFSWJFXT XJUI HFOEFS FYQFSUT /(0 SFQSFTFO
UBUJWFT NFNCFST PG JOUFSOBUJPOBM PSHBOJ[BUJPOT QPMJUJ
DJBOT BOE SFQSFTFOUBUJWFT PG UIF NFEJB UIF BVUIPST DPO
DMVEF UIBU UIF EJTNBOUMJOH PG UIF TPDJBM TFDVSJUZ TZTUFNT
QSPWJEFE CZ UIF 4PWJFU SFHJNF B)uFDUFE XPSLJOH XPNFO
MFBEJOH UP B USJQMF CVSEFO PG QBJE FNQMPZNFOU DBSFUBL
JOH XPSL GPS FMEFSMZ BOE DIJMESFO 	SFQMBDJOH GPSNFSMZ
BWBJMBCMF TUBUFQSPWJEFE TFSWJDFT
 BOE BDUJOH BT ۠DSJTJT
NBOBHFSTۡ PG IPVTFIPMET FYQFSJFODJOH TUSBJOT PG JOTUB
CJMJUZ BOE QPWFSUZ (开e BVUIPST EPDVNFOU B SFTUSVDUVS
JOH PG GFNBMF MBCPS NBSLFUT BOE PDDVQBUJPOBM PQQPSUV
OJUJFT DIBSBDUFSJ[FE CZ B HFOFSBM EFTLJMMJOH PG XPNFO۝T
MBCPS BDDPNQBOJFE CZ TPNF TLJMMFE FNQMPZNFOU PQQPS
UVOJUJFT JO TFDUPST TVDI BT QSJWBUF CVTJOFTT JOUFSOBUJPOBM
DPNQBOJFT BOE /(0T B SFDPOTPMJEBUJPO PG USBEJUJPOBM
HFOEFS SPMFT B DPODFOUSBUJPO PG XPNFO JO GFNBMFDPEFE
PDDVQBUJPOT GFXFS FEVDBUJPO PQQPSUVOJUJFT GPS XPNFO
OFX EFNPHSBQIJD TUSVDUVSFT SFTVMUJOH GSPN NJHSBUJPO
BOE DIBOHFT JO MJGF FYQFDUBODZ BOE GFSUJMJUZ BOE B TJH
OJ)vDBOU ESPQ JO XPNFO۝T QPMJUJDBM SFQSFTFOUBUJPO BT B SF
TVMU PG UIF FMJNJOBUJPO PG RVPUBT #BTFE PO UIFJS SFMBUJPO
UP GPVS DMBTTFT PG GBDUPST 	FUIOJD EJWFSTJUZ PS FUIOJD IP
NPHFOFJUZ QPQVMBUJPO MJWJOH JO VSCBO WFSTVT SVSBM BSFBT
MFWFMT PG FNQMPZNFOU VOFNQMPZNFOU BOE QPWFSUZ BOE
UIF BSUJDVMBUJPO PG OBUJPOBM JEFOUJUJFT BSPVOE USBEJUJPOBM
HFOEFS SPMFT
 UIF DPVOUSJFT VOEFS TDSVUJOZ BSF DMBTTJ
)vFE JOUP UXP HSPVQT ,B[BLITUBO BOE ,ZSHZ[TUBO BSF
EFFNFE UP IBWF GPTUFSFE DPOEJUJPOT NPSF DPOEVDJWF UP
FJUIFS XPNFO۝T BDUJWF FOHBHFNFOU JO USBOTJUJPO BOE HFO
EFS FNQPXFSNFOU EVF UP IJHIFS FUIOJD EJWFSTJUZ NPSF
EFWFMPQFE VSCBOJUZ BOE DPOTUSVDUJPOT PG OBUJPOBM JEFO
UJUZ UIBU CZQBTT HFOEFSFE FYQFDUBUJPOT DPOWFSTFMZ "[FS
CBJKBO BOE 6[CFLJTUBO BSF DPOTJEFSFE QSPOF UP UIF DPO
TPMJEBUJPO PG QBUSJBSDIBM QSBDUJDFT EVF UP UIFJS IPNPHF
OFPVT FUIOJD DPNQPTJUJPO QSFEPNJOBOU SVSBMJUZ MPXFS
MFWFMT PG VOFNQMPZNFOU BOE UIF NFSHJOH PG TUFSFPUZQJ
DBM EF)vOJUJPOT PG XPNBOIPPE BOE NBOIPPE JOUP OFXMZ
GBTIJPOFE QBUSJBSDIBM DPOTUSVDUJPOT PG OBUJPOBM JEFOUJUZ
"T BMSFBEZ NFOUJPOFE NJHSBUJPO JT B EPNJOBOU BO
BMZUJDBM UIFNF PG UIF WPMVNF &MFPOPSB 'BZ[VMMBFWB۝T
DIBQUFS ۠-BCPS .JHSBUJPO JO $FOUSBM "TJB (FOEFS $IBM
MFOHFTۡ UBLFT B USBOTOBUJPOBM BQQSPBDI JO FYBNJOJOH UIJT
TVCKFDU UISPVHI B EFUBJMFE SFHJPOBM BOE IJTUPSJDBM BOBMZ
TJT PG HMPCBM OBUJPOBM BOE JOUSBOBUJPOBM QB(qFSOT PG MBCPS
NJHSBUJPO EVSJOH BOE B(nFS UIF 4PWJFU FSB (开e BVUIPS BS
HVFT UIBU UIF DVSSFOU USFOET SFQSFTFOU ۠POF PG UIF NPTU
QPXFSGVM TPDJBM BOE FDPOPNJD DPOTFRVFODFT PG QPMJUJDBM
USBOTJUJPO BOE NBSLFU MJCFSBMJ[BUJPO JO $FOUSBM "TJBۡ 	Q

 XIJDI EFNPOTUSBUFT UIBU UIF FYQFSJFODF PG MBCPS
NJHSBUJPO JT HFOEFSFE BOE NPTU JNQPSUBOUMZ JUT HFOEFS
JOH WBSJFT GSPN DPVOUSZ UP DPVOUSZ CBTFE PO TQFDJ)vD
FDPOPNJD BOE TPDJBM DPOUFYUT )FS SFTFBSDI PG UIF HFO
EFS DPOTFRVFODFT PG SVSBM UP VSCBO NJHSBUJPOT UIF PVU
NJHSBUJPO PG 5BKJLNBMF MBCPSFST WFSTVT UIF PVUNJHSBUJPO
PG GFNBMF MBCPSFST GSPN ,JSHJ[TUBO BOE UIF FDPOPNJD
GBDUPST UIBU USBOTGPSNFE ,B[BLITUBO JOUP B EFTUJOBUJPO
DPVOUSZ GPS NJHSBOUT JO $FOUSBM "TJB VOWFJMT UIF ۠EFWBT
UBUJOH F)uFDUT PG UIF FYUFOTJWF NJHSBUJPOT PO UIF EFTUJOJFT
PG XPNFO JO $FOUSBM "TJB ۡ 	Q 
 BOE TJHOBMT BO VSHFOU
OFFE SFTFBSDI GPS QPMJDZNBLJOH BU OBUJPOBM BOE USBOTOB
UJPOBM MFWFM UIBU MPPLT CFZPOE UIF BMMFHFE QPTJUJWF F)uFDUT
PG HMPCBM MBCPS NJHSBUJPO
(开e WPMVNF DPODMVEFT XJUI ;BMBJLIP 6TNBOPWB۝T
BOBMZTJT PG PME OFX BOE FNFSHJOH HFOEFS SPMFT BOE HFO
EFS JEFOUJUJFT JO DPOUFNQPSBSZ 5BKJLJTUBO &OUJUMFE ۠(开e
$PNQMFYJUZ BOE .VMUJQMJDJUZ PG (FOEFS *EFOUJUJFT JO $FO
USBM "TJB (开e $BTF PG 5BKJLJTUBOۡ UIF DIBQUFS P)uFST B
DPNQSFIFOTJWF PWFSWJFX PG UIF QPMJUJDBM FDPOPNJD BOE
TPDJBM DIBOHFT UIBU BDDPSEJOH UP UIF BVUIPS IBWF JN
QBDUFE OFHBUJWFMZ UIF QBSUJDJQBUJPO PG XPNFO JO UIF QVC
MJD TQIFSF 6TNBOPWB۝T )vOEJOHT DPODVS XJUI UIF )vOEJOHT
PG UIF PUIFS DPOUSJCVUPST UP UIF WPMVNF IPXFWFS IFS
BOBMZTJT UBLFT B TUFQ GVSUIFS BOE EFMWFT JOUP B DMPTF JOWFT
UJHBUJPO PG UIF TPDBMMFE SFFNFSHJOH USBEJUJPOBM HFOEFS

)/FU 3FWJFXT
SPMFT 0VTNBOPWB EFNPOTUSBUFT UIBU TQBDFT MJLF UIF NB
IBMMBT XIJDI BSF VTVBMMZ DPOTJEFSFE UP EFQSJWF XPNFO
PG BHFODZ BSF JO GBDU NVDI NPSF DPNQMJDBUFE JO UIFJS JO
)wVFODF PO HFOEFS GPSNBUJPOT<> %VSJOH UIF MBTU EFDBEF
BOE XJUIJO UIF DPOTUSBJOUT PG USBEJUJPOBM DVMUVSBM BOE
SFMJHJPVT WBMVFT XPNFO IBWF OFHPUJBUFE QPTJUJPOT PG JO
DSFBTFE QBSUJDJQBUJPO BOE JO)wVFODF JO MPDBM QPXFS TUSVD
UVSFT BOE QVCMJD MJGF BT NPUIFST BOE IFBET PG IPVTFIPMET
BT GFNBMF DMFSHZ BOE BT TQJSJUVBM MFBEFST
(开e WPMVNF FEJUFE CZ 3BDJPQQJ BOE 0۝4VMMJWBO 4FF
IBT NBOZ TUSFOHUIT .PTU OPUBCMF JT JUT XJEF TQFDUSVN
PG NFUIPEPMPHJDBM QFSTQFDUJWFT (开e BVUIPST۝ SFDPVSTF UP
FUIOPHSBQIZ EFQUI JOUFSWJFXJOH JOTUJUVUJPOBM BOE FWFOU
DBTF TUVEJFT BSDIJWBM SFTFBSDI NFUBBOBMZTJT EJTDPVSTF
BOBMZTJT BOE VMUJNBUFMZ UIFJS BTTFNCMBHF PG JOEJWJEVBM
NFUIPET JOUP JOOPWBUJWF NVMUJNFUIPE BQQSPBDIFT FO
BCMFT BO VOEFSTUBOEJOH PG HFOEFS QPMJUJDT JO &VSBTJB JO
UFSNT PG UIF NBOZ EJNFOTJPOT BOE WBSJBUJPOT BDSPTT UIF
SFHJPO 4FDPOEMZ UIF UIFNBUJD EJWFSTJUZ PG UIF OJOF DIBQ
UFST FOHBHFT UIF SFBEFS۝T JOUFSFTU XIJMF UIF EJ)uFSFOU BO
BMZUJDBM GPDJ BOE HFPHSBQIJDBM TDBMFT PG BOBMZTJT BMMPX UIF
SFBEFS UP HSBQQMF XJUI UIF DPOOFDUJPOT BNPOH UIF QBTU
DPOEJUJPOT BT XFMM BT XJUI UIF DVSSFOU JOFRVBMJUJFT BSJT
JOH GSPN OFX GPSNT PG HMPCBMJ[BUJPO 3FBEJOH UIF DIBQ
UFST TJEF CZ TJEF MFBET UP UIF GPSNVMBUJPO PG BEEJUJPOBM
RVFTUJPOT 'PS JOTUBODF ,PDBPMHV۝T IJTUPSJDBM SFDVQFSB
UJPO PG UIF .VTMJN SFGPSNJTU WPJDFT GSPN UIF CFHJOOJOH
PG UIF UXFOUJFUI DFOUVSZ JOTQJSFT BO JOUFSFTU JO HFOFBMP
HJFT PG DVSSFOU HFOEFS QPMJUJDT UIBU FYUFOE CBDL UP QSF
DPNNVOJTU UJNFT .PSFPWFS SFBEJOH ,PDBPHMV 6TNBO
PWB BOE .BHZBSJ7JOD[F۝T FOHBHFNFOU XJUI UIF BDUJPOT
BOE WPJDFT PG SFBM XPNFO TJEF CZ TJEF XJUI TUVEJFT GFBUVS
JOH B SBUIFS FYDMVTJWF GPDVT PO QPMJDZ MFHJTMBUJWF BOE JO
TUJUVUJPOBM BOBMZTJT TQVST RVFTUJPOT BCPVU UIF NFBOJOHT
NPCJMJ[BUJPOT BOE DIBOHFT FNFSHJOH BU HSBTTSPPUT MFWFM
XJUIJO UIF MB(qFS DPOUFYUT
#FTJEFT UIF JORVJSJFT UIBU JU JOTQJSFT (FOEFS 1PMJ
UJDT JO &VSBTJB EPFT MFBWF DFSUBJO RVFTUJPOT VOBOTXFSFE
'JSTU PG BMM UIF UFSN ۠USBOTJUJPOۡ CFHT VOQBDLJOH *UT
JNQMJDJU NFBOJOH EFOPUFT UIF QBTTBHF GSPN DPNNVOJTN
	BMXBZT SFOEFSFE BT DPFYUFOTJWF XJUI TUBUFSVO QMBOOFE
FDPOPNJFT BOE VOEFNPDSBUJD HPWFSOBODF
 UP GSFFNBSLFU
DBQJUBMJTN BOE EFNPDSBDZ (开e JEFPMPHZ PG USBOTJUJPO
DPOTUSVDUT UIF FNCSBDJOH PG DBQJUBMJTN BT BO VOQSPC
MFNBUJD HMPCBM HPBM BOE GPSFDMPTFT UIF JNBHJOJOH PG BM
UFSOBUJWFT GVUVSFT 8JUIJO UIF DVSSFOU QPMJUJDBM JNBHJ
OBSZ UIJT QSPDFTT PG DMPTVSF BMTP SFOEFST UIF 8FTU BT
IPNPHFOFPVTMZ XFBMUIZ UIVT NBTLJOH JUT PXO SBDF BOE
HFOEFS JOFRVBMJUJFT BOE PCMJUFSBUJOH JO $IBOESB 5BMQBEF
.POIBOUZ۝T UFSNT ۠IPX DBQJUBMJTU QSPEVDUJPO SFMBUJPOT
BSF CVJMU VQPO UIF CBDL PG XPNFO XPSLFST EF)vOFE BT
XJWFTۡ <> 8IFO UIF &6 JT QPSUSBZFE VORVFTUJPOBCMZ BT
UIF QPTU GPSDF PG HFOEFS FNBODJQBUJPO XIBU JT MF(n VO
BEESFTTFE JT UIF SPMF UIBU UIF &6 BMPOHTJEF MPDBM HPWFSO
NFOUT BOE )vOBODJBM SFHVMBUPSZ PSHBOJ[BUJPOT TVDI BT UIF
*OUFSOBUJPOBM.POFUBSZ 'VOE BOE UIF8PSME #BOL QMBZFE
JO TF(qJOH UIF TDFOF PG UIF DVSSFOU JOFRVBMJUJFT UISPVHI
UIF JNQPTJUJPO PG BVTUFSJUZNFBTVSFT QSJWBUJ[BUJPO PG TFS
WJDFT BOE KPC NBSLFU SFTUSVDUVSJOH &JOIPSO UIFPSJ[FT
JO UIF PQFOJOH PG UIJT WPMVNF UIF &6۝T JODPOHSVPVT SF
MBUJPOTIJQ XJUI BO BHFOEB PG HFOEFS FRVBMJUZ 'PMMPX
JOH IFS BSHVNFOU SFTFBSDIFST IBWF UP NPWF CFZPOE UIF
NFSF EPDVNFOUBUJPO PG XPNFO۝T TJUVBUJPO BU UXP NP
NFOUT TFU UXFOUZ ZFBST BQBSU JO UJNF BOE TUBSU UIFPSJ[
JOH UIF SFMBUJPOTIJQT CFUXFFO UIF MPTT PG TPDJBM XFMGBSF
KPC TFDVSJUZ BOE FEVDBUJPO PQQPSUVOJUJFT BOE UIF NVDI
EFTJSFE DBQJUBMJTN UIBU DPOTUJUVUFT UIF UFSNJOVT PG &VSB
TJB۝T USBOTJUJPO *O BEEJUJPO UIF DPOEJUJPOT PG HFOFSBMJ[B
UJPO JO UIF DBTFT XIFSF SFTFBSDI )vOEJOHT BSF FYUSBQPMBUFE
GSPN QBSUJDVMBS OBUJPOBM DBTF TUVEJFT UP UIF MFWFM PG SF
HJPOT TVDI BT $FOUSBM BOE &BTUFSO &VSPQF 	4MBPU۝T QJFDF

PS $FOUSBM "TJB 	,BDBPHMV۝T QJFDF
 OFFE GVSUIFS DMBSJ)vDB
UJPO 5SBOTOBUJPOBM GFNJOJTU JORVJSJFT UIBU TUPQ BU JEFOUJ
GZJOH TJNJMBSJUJFT BNPOH OBUJPOBM HFOEFS SFHJNFT SVO UIF
SJTL PG HMPTTJOH PWFS JNQPSUBOU MPDBM EFUBJMT BOE PG PWFSMZ
HFOFSBM DPODMVTJPOT 5SBOTOBUJPOBM BQQSPBDIFT UIBU FY
BNJOF USBOTGPSNBUJPOT XJUIJO OBUJPOBM CPVOEBSJFT VOEFS
UIF JNQBDU PG USBOTOBUJPOBM FDPOPNJD DVMUVSBM BOE UFDI
OPMPHJDBM TIJ(nT 	.BHZBSZ7JOD[F۝T BOE #VDLMFZ۝T BOBM
ZTFT
 CZQBTT TVDI MJNJUBUJPOT CZ EFNPOTUSBUJOH UIBU JO
TQJUF PG JOUFSOBUJPOBM OPSNT GPS HFOEFS FRVBMJUZ USBOTOB
UJPOBM OFUXPSLT PG OPOHPWFSONFOUBM PSHBOJ[BUJPOT JO
DSFBTFE HMPCBM JOUFSDPOOFDUFEOFTT BOE UIF OPX HMPCBM
FYQBOTJPO PG DBQJUBMJTN IBWF HJWFO SJTF UP OFX HFOEFS
JEFOUJUJFT EJ)uFSFODFT BOE JOFRVBMJUJFT UIBU BDDPSEJOH UP
*OEFSQBM (SFXBM BOE $BSFO ,BQMBO ۠BSJTF GSPN OFX GPSNT
PG HMPCBMJ[BUJPO BTXFMM BT GSPN PMEFS IJTUPSJFT PG DPMPOJBM
JTN BOE SBDJTNۡ <>
0WFSBMM (FOEFS 1PMJUJDT JO 1PTU$PNNVOJTU &VSBTJB
QSPWJEFT B EFUBJMFE EFTDSJQUJPO PG UIF NBKPS HFOEFS JO
FRVBMJUJFT FYQFSJFODFE CZ UIF XPNFO JO UIF SFHJPO (开e
WPMVNF BMTP QSFTFOUT BOBMZTFT PG MFHJTMBUJPO BOE QPMJ
DJFT B(qFNQUJOH UP BEESFTT UIFTF JTTVFT BOE UIVT NBLFT
GPS FOHBHJOH BOE VTFGVM SFBEJOH GPS HSBEVBUF TUVEFOUT
JO XPNFO۝T TUVEJFT &VSPQFBO TUVEJFT BOE QVCMJD QPMJDZ
TUVEJFT
/PUFT
<> +PBOOB 3FHVMTLB +BTNJOB -VLJD BOE %BSKB ;B
WJSTFL ۠*OUSPEVDUJPOۡ JO 8PNFO BOE $JUJ[FOTIJQ JO $FO

)/FU 3FWJFXT
USBM BOE &BTUFSO &VSPQF FE +BTNJOB -VLJD +PBOOB 3FHVM
TLB BOE %BSKB ;BWJSTFL 	'BSOIBN "TIHBUF 1VCMJTIJOH
-UE 
 
<> "DDPSEJOH UP 6TNBOPWBNBIBMMBT BSF TNBMM DPN
NVOJUJFT DPOTJTUJOH PG VQ UP UISFF IVOESFE IPVTFIPMET
(开eZ NBJOUBJO USBEJUJPOBM XBZT PG DPNNVOJUZ MJGF BOE
GBNJMZ PSHBOJ[BUJPO
<> $IBOESB 5BMQBEF .PIBOUZ ۠8PNFO 8PSLFST
BOE $BQJUBMJTU 4DSJQUT *EFPMPHJFT PG %PNJOBUJPOT $PN
NPO *OUFSFTUT BOE UIF 1PMJUJDT PG 4PMJEBSJUZۡ JO ࡋF 4P
DJBMJTU 'FNJOJTU 1SPKFDU " $POUFNQPSBSZ 3FBEFS JO ࡋFPSZ
BOE 1PMJUJDT FE /BODZ )PMNTUSPN 	/FX :PSL .POUIMZ
3FWJFX 1SFTT 
 
<> *OEFSQBM (SFXBM BOE $BSFO ,BQMBO ۠*OUSPEVDJOH
8PNFO۝T 4UVEJFT (FOEFS JO B 5SBOTOBUJPOBM 8PSMEۡ JO
"O *OUSPEVDUJPO UP 8PNFOڣT 4UVEJFT 	/FX :PSL .D(SBX
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